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Szerdán 1882 _ Január 6 á a :
9 9 "  Marma fitt sor: ^
0 E B M E L Y E K;
— Eács K. || Csussa Péter, kántor —
— -  Kissaé Á, K. jj Peti, fia — —
_  — Hunyadi JL | Szöcske Marczi, a „Nagy makhera
— — Barfcs Aranka, Matyi, napszámos —
— Bácsné. i Sári, ) —
— — Sólyom L. Mári, ) cselédek —
— — Réti Laura. Klári, ) —
Czigányok. Násznép. Színhely: egy kis magyar falu. Idő: Jelenkor.
tisztelettel
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Gabányi Árpád. (Karnagy: Detin, Rendező: Bács )
s sza éter, ántor 
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Hegedűs 
Szendrei M. 
Püspöki I. 
Szabó L. 
Bánátiné. 
Kovács F. 
Lele Piroska.
A harmadik felvonásban: „ C s á rd á s "  magyar táncz Opfermann Ferencz ballelmestertol. Lejük: 
Barasitz Lenke, Wilcsek Viktor magán tánczosnök, Dicker René, Farkas R , Satnmer IF ie isch er A.,
Remelli M. és Erdélyi Emma tánczosnők.
H e ly á r a k :  II-od emeleti páholy 3  frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlás­
szék V—X. sorig 1 frt, 111. r. támlásszék X—XIV. sorig 80  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr.Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegryek válthatók délelőtt 9 —í2 -ig  és délután 8—5-ig. valamin* este a oénziárnái.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap csütörtökön 1892. január hó 7-én p á ra tla n  b é rle tb en :
x A sabinnők elrablása. V íg já ték .
Pénteken szünet.
Szombaton 1892. jsa, 9-én „Boszorkány vár" operette, először.
]iStmsioia8
Vasárnap 1892. jan. 10-én „Boszorkányvár", másodszor.
B é r le th ird e té s .  Az idénybérlet első fele a mai előadással lejár, a második felére bérelni lehet a kö­
vetkező árakon: íf. emeleti páholy 80 előadásra 160 frt, 40 előadásra azaz páros vagy páratlanra 80 frt. I. r. 
Támlásszék 80előadásra64 frt. 40 előadásra azaz páros vagy páratlanra 32 frt. A mélyen tisztelt idénybérlő 
uraságok tiszteiéitől kéretnek az idénybérlet második felére esedékes bérlet összeget holnapig a színházi igaz­
gatóság irodájában befizetni és e czélból bérlet-jegyeiket magokkal hozni
Debreczen sz. kir. város színházának igazgatósága.
Dtihrecíeiij 1892, Nyomatott a Táros könyvnyomdájában -  27.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
